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MOTTO 
 
 
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS.Al Baqoroh 286) 
 
 “Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, dia membiarkan dirinya jatuh 
begitu saja. Tak melawan, mengikhlaskan semuanya. 
 
Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus 
mengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami, pemahaman 
yang tulus.  
 
Tak peduli lewat apa penerimaan, pengertian, pemahaman itu datang. Tak 
masalah meski lewat kejadian yang sedih dan menyakitkan.” 
(Darwis Tere Liye) 
 
 
 
 Sempurna bukan karena tidak adanya kekurangan, melainkan menemukan 
anugerah Allah SWT dalam setiap kekurangan yang ada 
 
 
 Man Jadda Wa Jada... 
(Barang siapa bersungguh-sungguh pastilah akan berhasil) 
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HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN DUKUNGAN EMOSI 
DENGAN PENERIMAAN PADA IBU YANG MEMILIKI ANAK AUTIS  
DI SLB NEGERI SEMARANG 
 
Erna Widhi Rahayu 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
Ibu mengalami beragam reaksi emosi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa 
anak mengalami autisme. Banyaknya kesulitan yang harus dihadapi dan dirasakan 
berat oleh ibu dalam pengasuhan anak autis berimplikasi terhadap keadaan 
psikologis di dalam diri ibu, hal ini disebabkan ibu dituntut untuk mengasuh anak 
autis dengan cara yang berbeda dari anak pada umumnya, karena anak autis 
mengalami berbagai hambatan dalam perkembangannya. Diperlukan penerimaan 
dari ibu terhadap keadaan yang dialami oleh anak agar ibu dapat mengupayakan 
yang terbaik bagi anak sehingga anak berkembang secara optimal. Kematangan 
emosi dan dukungan emosi yang tinggi sebagai faktor internal dan eksternal 
dimungkinkan akan mendorong ibu untuk mencapai tahap penerimaan terhadap 
keadaan autisme yang dialami oleh anak.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi 
dan dukungan emosi dengan penerimaan pada ibu yang memiliki anak autis. 
Responden penelitian adalah ibu yang memiliki anak penyandang autis di SLB 
Negeri Semarang. Sampel penelitian ini sebanyak 40 ibu. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive quota incidental sampling. Alat pengumpulan data 
yang digunakan adalah skala penerimaan ibu, skala kematangan emosi, dan skala 
dukungan emosi. Skala penerimaan ibu terdiri dari 33 aitem valid dengan koefisien 
validitas bergerak dari 0,319 sampai dengan 0,682 dan koefisien reliabilitas 0,907. 
Skala kematangan emosi terdiri dari 35 aitem valid dengan koefisien validitas 
bergerak dari 0,318 sampai dengan 0,669 dan koefisien reliabilitas 0,890. Skala 
dukungan emosi terdiri dari 31 aitem valid dengan koefisien validitas bergerak dari 
0,317 sampai dengan 0,729 dan koefisien reliabilitas 0,895. 
Analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda dua prediktor, 
diperoleh p-value 0,000 < 0,05 dan Fhitung 44,794 > Ftabel 3,252 serta R sebesar 
0,841. Hal ini berarti ada hubungan yang kuat dan sangat signifikan antara 
kematangan emosi dan dukungan emosi dengan penerimaan pada ibu yang memiliki 
anak autis di SLB Negeri Semarang. Nilai koefisien determinan (R Square) sebesar 
0,708 artinya kematangan emosi dan dukungan emosi secara bersama-sama memberi 
sumbangan efektif (SE) sebesar 70,8% terhadap penerimaan pada ibu yang memiliki 
anak autis. Dengan sumbangan masing-masing 53,48% untuk variabel kematangan 
emosi dan 17,29% untuk dukungan emosi. Sisanya yaitu sebesar 29,2 % dijelaskan 
oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian yang mempengaruhi penerimaan pada 
ibu yang memiliki anak autis di SLB Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci :  Penerimaan Ibu, Kematangan Emosi, Dukungan Emosi, Autisme 
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RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL MATURITY AND 
EMOTIONAL SUPPORT WITH ACCEPTANCE OF MOTHER WHO OWN 
AUTISM CHILDREN IN SLB NEGERI SEMARANG 
 
Erna Widhi Rahayu 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRACT 
Mothers experience a variety of emotional reaction when they confronted 
with the fact that their child had autism. Some difficulties that must be involved will 
have implications on the psychological state of the mother, these matters caused by 
mothers are required to care autism children in a different way than normal children, 
because autism children have many obstacles in their development. Mothers 
acceptance of the children conditions with autism is needed so that children will 
develop optimally. High level of emotional maturity and emotional support as 
internal and external factors will encourage mothers to reach the stage of acceptance 
of the children conditions with autism. 
This study aims to determine the relationship between emotional maturity and 
emotional support with mothers acceptance of their autism children. The respondents 
were mothers of autism children in SLB Negeri Semarang. Sample of this study was 
40 mothers. This study used purposive quota incidental sampling. Scales that was 
used consisted of the mother acceptance scale, emotional maturity scale and 
emotional support scale. Mother Acceptance scale consisted of 33 valid item with 
validity coefficient moved from 0,319 to 0,682 and reliability coefficient was 0,907. 
Emotional maturity scale consisted of 35 valid item with validity coefficient moved 
from 0,318 to 0,669 and reliability coefficient was 0,890. Emotional support scale 
consisted of 31 valid item with validity coefficient moved from 0,317 to 0,729 and 
reliability coefficient was 0,895. 
This study used two predictors regression analysis techniques, obtained p-
value 0,000 <0,05 and F value 44,794> F 3,252 and R of 0,841. This means that 
there was a strong relationship and very significant relationship between the 
emotional maturity and emotional support with acceptance of the mothers who own 
autism children in SLB Negeri Semarang. Determinant coefficient (R Square) of 
0,708 showed that the emotional maturity and emotional support jointly contribute 
effectively (SE) of 70,8% on revenues in mothers of autism children. Contribution of 
each variable was 53,48% to the emotional maturity and 17,29% to emotional 
support. 29,2% was explained by other variables or factors outside of research 
affecting the acceptance on mothers of autism children in SLB Negeri Semarang. 
 
Keywords: Mother Acceptance, Emotional Maturity, Emotional Support, Autism 
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